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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІЖНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 
 
Формування правової української держави передбачає участь різних верств 
населення в управлінні суспільними і державними справами. Питання розвитку 
молодіжного руху в Україні стало об‘єктом дослідження багатьох науковців. 
Різні підходи до визначення молодіжного руху в Україні розкриваються в 
роботах О. Корнієвського та В. Головенько, В. Якушика, М. Головатого. 
Більшість дослідників вважають, що перший етап припадає на 1985-1988 
роки, коли створюються нові не багаточисельні неформальні групи молоді, 
метою яких була реалізація своїх потреб, задоволення власних інтересів. 
Особливо виділялись угрупування фанатів,панків,рокерів,металістів тощо. Дуже 
часто їх вчинки провокували протестні настрої в іншої частини молоді, 
населення. Поява нових молодіжних самодіяльних об‘єднань була відповіддю на 
заборону волевиявлення молоддю своїх потреб.  
Другий етап молодіжного руху України (1989-1991р) характеризується: 
- зародженням молодіжних груп і невеликих організацій; 
- активним поширенням різноманітних молодіжних дискусійних гуртків і 
клубів.  
В той же час молоді люди прагнули реалізувати свої потреби через активну 
політичну діяльність, протистояти певним чином різним соціальним інститутам. 
З 1991 року бере початок новий етап в розвитку молодіжного руху. В цей 
проміжок часу Україна здобула свою незалежність , в результаті чого в країні 
активніше почали проводити політику щодо нашої молоді. Важливою  датою 
для розвитку молодіжного руху було прийняття 1992 року Декларації «Про 
загальні засади державної молодіжної політики в Україні» ,Закону України «Про 
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об‘єднання громадян». На даному етапі розвитку суспільства з кожним днем 
збільшувалась чисельність молодіжних організацій. В 90-ті роки в Україні 
функціонує більше 30-ти всеукраїнських та більше 200 регіональних 
молодіжних угрупувань, розвивається система державних інститутів, які 
займаються формуванням та здійсненням державної молодіжної політики. 
Надзвичайно активно в молодіжних рухах брали участь студенти. Вони 
найбільше з усіх розуміли ситуацію, що складалася в країні, відчували 
необхідність своїх зусиль за демократичні перетворення в суспільстві . Саме 
студентство одне з перших почало організовувати молодь в групи та організації, 
виявляти свою небайдужість до соціально-політичного життя, безпосередньо у 
навчальних установах.  
Значних успіхів досягнув рух студентської молоді в західних регіонах 
України. Одними з перших його проявів було утворення в 1989 році за сприяння 
студентської молоді одного з факультетів Львівського університету 
«Студентського братства». Після чого осередки студентського братства 
розпочали свою діяльність в інших начальних закладах міста. Після деякого 
часу членами братства ставали не тільки львівські студенти, але й інших міст 
нашої країни.  
В цей час політичний стан в Україні особливо загострювався. Відчуваючи 
серйозні наслідки і неспроможність уряду вирішити дану ситуацію в інтересах 
суверенної держави, члени Української студентської спілки і Студентського 
братства в 1990 році розпочали акцію-протест через політичне голодування в 
столиці на Майдані Незалежності. Учасники голодування виставили перед 
Верховною Радою України ряд вимог: 
- перевибори у Верховну Раду на багатопартійній основі; 
- прийняття відставки Голови Ради Міністрів В. Масоли; 
- повернення в Україну всіх жителів, які проходять військову службу за 
кордоном. 
Дана акція протесту студентської молоді через голодування стала 
надзвичайною подією в боротьбі за свої права. Два тижні довели, що українська 
молодь має дуже вагомий і впливовий статус та здатна проводити радикальні 
політичні та економічні реформи у суспільстві, відстоювати  свої права та 
свободи. Саме студенти українських навчальних закладів підняли на нову 
ступінь політичну свідомість українців будь-якого віку 
К. Плоский пропонує власну періодизацію сучасного українського 
молодіжного руху, розмежовуючи в його розвитку три етапи: І етап 
«зародження» кінець 80 – середина 90-х років ХХ ст.; ІІ етап «політизація» 
(середина 90-хроків ХХ ст. – 2004 р.); ІІІ етап «диференціація» (2004-2008р.) – 
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організаційне становлення молодіжних організацій, поява нових форм 
молодіжної активності. 
Показники, що існували на той час в Україні по відношенню до молодіжних 
об‘єднань не задовольняли молодих людей, про що свідчить накопичення 
проблем, яких з кожним роком ставало все більше  
На сучасному етапі розвитку суспільства можна стверджувати, що за роки 
незалежності молодіжний рух в нашій країні почав занепадати. Останнім часом 
активізували свою діяльність неурядові молодіжні громадські організації у 
формі фундацій, платформ, центрів. Основну увагу вони приділяють 
неформальній освіті, культурно-просвітницькій діяльності, створенню 
соціальних проектів. 
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НЕПОВНОЛІТНІМ МАТЕРЯМ 
У ФРАНЦІЇ, ПОЛЬЩІ ТА В УКРАЇНІ 
 
Раннє материнство відоме це від світанку людства. Ставлення до цього 
явища не має різні полюси, і залежить від культурних детермінант та 
соціального контексту. Зростання народжуваності серед неповнолітніх 
відкриває соціальну дискусію про причини цього явища. На думку вчених 
Річарда Вілкінстона та Кейт Пікетт, особистий досвід молодих жінок та їх 
особистий вибір формуються виключно суспільством, в якому вони живуть. 
